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ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ТОВЩИНА КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ У ПОЄДНАННІ З 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 
Ждан В.М., Ткаченко М.В. 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Остеоартрит (ОА) в Україні є найбільш поширеним захворюванням локомоторного апарату й однією з 
основних причин непрацездатності людей (Поворознюк В.В. и др., 2008; Коваленко В.М. та ін., 2007; 
Яременко О.Б., 2009), а поширеність захворювання складає ~230 на 10000 людей, причому ці показники 
щорічно зростають (Коваленко В.Н., Борткевич О.П., 2007; Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2006). У свою 
чергу, постійно збільшується кількість хворих на атеросклероз (АС) та метаболічний синдром (МС), що в 
Україні перевищує 2 млн. осіб (Боднар П.М., Михальчишин Г.П., 2007; Маньковский Б.Н., 2008; Ефимов 
А.С. и др., 2005). 
Необхідно відзначити, що питання ранньої діагностики і лікування ОА в нашій країні набувають осо-
бливої актуальності (Поворознюк В.В., 2007), а в осіб, що страждають на АС та МС, вони вивчені вкрай 
недостатньо. Визначення особливостей перебігу і патогенезу ОА на фоні АС та МС сприятиме розробці 
методів ранньої діагностики суглобної патології і методів найбільш ефективної терапії захворювання. 
Мета - вивчити особливості ендотеліальної функції та товщини комплексу інтима-медіа у хворих на ОА 
з АС залежно від наявності МС. 
Досліджено 45 хворих з ОА та АС, які склали дві клінічні групи: 1-ша група (n=21) з ОА, АС та МС 
(середній вік - 57,7±2,4 року); 2-га група (n=24) з ОА, АС без МС (середній вік - 59,5±3 роки). Усім хворим 
визначали антропометричні дані (зріст, вага, з розрахунком індексу маси тіла, окружності талії та стегон 
та їх співвідношення), рівень глюкози та C-пептиду, ліпідний спектр крові, проводили ехокардіо- графію, 
для верифікації АС вимірювання товщини комплексу інтима-медіа (КІМ) загальної сонної артерії, 
ендотеліальної функції плечової артерії. Рівень інсулінорезистентності (IP) та функцію р-клітин 
підшлункової залози розраховували за моделлю НОМА 2 з використанням рівня С-пептиду. Наявність у 
пацієнта МС діагностувалась на підставі діагностичних критеріїв, запропонованих Міжнародною діа-
бетичною асоціацією (2005). 
За результатами дослідження комплексу інтима-медіа загальної сонної артерії та ендотеліальної 
функції плечової артерії виявлено, що у хворих з ОА, АС та МС характеристики товщини КІМ були бі-
льші, ніжу групи хворих з ОА, АС без МС. Найбільш сильний позитивний кореляційний зв'язок у хворих 
1-ї групи був виявлений між характеристиками товщини КІМ та рівнями загального холестерину (r=+0,65, 
Р<0,001), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) (r=+0,67, Р<0,001) та коефіцієнтом атеро- генності (КА) 
(r=+0,57, Р<0,05), також у цій групі спостерігався зворотній кореляційний зв'язок між показниками 
ліпідного обміну та функцією ендотелію плечової артерії: загальний холестерин (r=-0,52, р<0,001), 
ЛПНЩ (r=-0,54, р<0,001) та КА (r=-0,56, р<0,05). На противагу цьому у хворих з ОА, АС без МС 
виявляється прямий кореляційний зв'язок між рівнями загального холестерину (r=0,64, р<0,001), ЛПНЩ 
(r=0,57, р<0,001), коефіцієнтом атерогенності (r=0,75, р<0,05) та показниками товщини КІМ. У цій групі 
хворих також виявлений сильний зворотній зв'язок між ендотеліальною функцією плечової артерії 
(ендотелійзалежна вазодилатації (ЕЗВД)) та рівнями загального холестерину (r=-0,77, р<0,001), ЛПНЩ 
(r=-0,74, р<0,001) та КА (r=-0,87, р<0,001). 
Наявність МС у хворих на ОА та АС асоціюється з структурно-функціональними змінами артеріаль-
ного русла, а саме, збільшення товщини КІМ, показники якої мають тісний зв'язок з рівнем ХС та ЛПНЩ. 
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БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН(ФНО) У ДІТЕЙ БЕЗ СИНДРОМУ АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ 
ТА З СИНДРОМОМ АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ. 
Жукова Н.В., Гайдук Т.А. 
Дніпропетровська державна медична академія 
Актуальність проблеми: Актуальність ротавірусної інфекції є значною, оскільки вона посідає особливе 
місце в структурі дитячої захворюваності і смертності, зокрема серед дітей раннього віку. В Україні на 
ротавірусну інфекцію припадає від 35 до 75% всіх випадків гострих кишкових інфекцій. Такий показник 
локальної запальної реакції, як ФНП є маркером тяжкості кишкової інфекції. Тому знання клініко- 
діагностичних особливостей значень біологічної активності ФНП при ротавірусної інфекції у дітей є 
важливим для визначення підходів до діагностики та лікування. 
Метою роботи є оцінка клінічно-діагностичної значущості ФНП при ротавірусній інфекції у дітей, вра-
ховуючи вікові аспекти та преморбідний фон для оптимізації підходів до діагностики . 
Матеріали та методи дослідження: У 25 дітей з ротавірусною інфекцією визначався рівень біологіч- 
 
